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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung Altman Z-Score untuk
memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan informasi dari laporan keuangan
tahunan dengan pengamatan mulai tahun 2014 sampai 2015. Jenis data yang
digunakan adalah sekunder. data. Penelitian ini menggunakan perhitungan
Altmant Z-Score pada populasi 22 perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. 
Teknik analisis yang digunakan adalah model prediksi kebangkrutan
Altman Z-score. Dengan menggunakan rumus Z-Score = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3
+ 0,6X4 + 1,0X5, dimana X1 menunjukkan rasio rasio likuiditas, X2 dan X3
sebagai rasio profitabilitas, dan X4 dan X5 adalah rasio aktivitas. Kemudian
dengan menggunakan kriteria penilaian Z-Score> 2.99 dikategorikan sebagai
perusahaan yang sangat sehat. 1.81
